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Contexte et objectifs
• Développement et amélioration de compétentes scripturales en français
(langue maternelle ou langue étrangère), à travers l’intervention des
pairs dans l’écriture-même.
• Complexité du processus rédactionnel
– Dans l’écriture individuelle
– Mais aussi dans l’écriture à plusieurs, lors de la co-création d’un texte
• Objectifs généraux
– Compréhension du développement des littératies en co-écriture
– Compréhension des difficultés inhérentes.
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Cadre théorique
• Apports  de l’écriture numérique notamment à plusieurs scripteurs (Hsu & 
Lo, 2018 ; Strobl & Satar, 1998 ; Hulin, 2013 ; Rodrigues, 2014 ; Blanchard Rodrigues & Lebas, 
2017 ; Thibert, 2009)
• Guidage suivant les phases de l’activité d’écriture (Flower & Hayes, 1981 ; Van 
Galen, 1991 ; Levelt, Roelofs, & Meyer, 1999)
• Importance du développement de compétences rédactionnelles et 
numériques (cf. normes ISTE, 2016)
• Nécessité d’un accompagnement dans toutes les phases (Bishop, 2010), 
pairs et/ou enseignant (Rodrigues, 2012, 2017)
• Question terminologique : « écriture collaborative ? »
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Hypothèse
• Hypothèse : un outil permettant une réelle utilisation synchrone du
même support, à plusieurs claviers, favorise
– L’écriture coopérative : acteurs agissant ensemble,
– L’écriture collaborative : corrections par un autre scripteur, démarche
d’intertextualité, “les interventions langagières se construisent les unes à
partir des autres” (Baker, 2008).
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Questions de recherche
• Questions de recherche :
– Lors du processus rédactionnel en contexte numérique d’écriture
synchrone, quelles formes prennent les interventions des participants lors
d’une co-écriture ?
– Une démarche plus coopérative avec des contributions indépendantes
(cf. Temperman, Walgraeve, De Lievre & Boumazguida, 2017) que collaborative
avec ce système de co-écriture numérique, se vérifie-t-elle dans notre
contexte ?
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Méthodologie
• Données issues d’un dispositif de formation 
– Unité d’enseignement “Plateformes de communication à distance”
• 3ème année de Licence Sciences du Langage (UFR Lettres, Culture et Sciences 
Humaines, Université Clermont Auvergne, France)
– Objectif :  production d’articles, pour un numéro de la revue étudiante “Le 
Gergo Parleur” (projet soutenu par l’UFR dans le cadre des Aides à Projets 
Pédagogiques). 
• Dispositif centré sur la co-écriture en ligne d’un article
– Outil Framapad (système Etherpad)
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• 8 séances de 3 heures (4 CM et 4 TD)
• Synchrone, en présentiel (4 séances) et à distance (4 séances)
• Espace de cours pour l’ensemble des participants, sur l’ENT (Moodle©)
• Espaces de travail de groupe (Moodle©)
• Outils
• Communication à distance (Adobe Connect©, forums et clavardage Moodle)
• Co-création en ligne (Google document©, Mindomo© et Framapad© 
(écriture simultanée)
• Evaluation : article (50%) et dossier réflexif (50%)
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Scénario pédagogique
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Planification •Explorer un sujet, faire un 
brainstorming
Mise en 
texte
•Ecrire
•Demander des conseils
Révision
•Relire le texte (organisation, unité…)
•Faire des corrections (syntaxe, 
orthographe, choix des mots…)
Publication
•Soigner la présentation
•Publier le texte
Auto-
évaluation
•Evaluer sa production
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Scénario pédagogique
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Phases Etapes Procédure et déroulement des séances
Planification 1 - Analyse de l’existant 
(1 séance)
- Présentation du cours et constitution des groupes
- Analyse de l’existant (revues) et réflexion
2 – Choix des 
thématiques (1 séance)
- Observation du schéma de l’activité d’écriture
- Choix des sujets traités (Google© doc)
3- Choix des sujets (1 
séance)
- Elaboration d’une carte conceptuelle (Creately© ou Mindmeister©)
Mise en texte 4 - Élaboration du 
contenu (4 séances)
- Planification (Diagramme de Gantt prévisionnel)
- Création du contenu textuel (Framapad©)
- Recueil et/création de ressources
Révision - Vérification de l’intention d’écriture, amélioration, corrections (outils au 
choix)
- Diagramme de Gantt final
Publication 5 - Mise en place de la 
revue (1 séance)
- Finalisation de l’ensemble de la production finale 
- Intégration à la maquette de la revue
- Réflexion sur le projet (message sur le forum)
Auto-évaluation 6 - Diffusion de la revue - Impression de la revue
- Retour sur le produit : réflexion (forum)
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Extrait d’un pad
Capture d’écran d’une séance en visio-conférence
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Compétences visées par le dispositif
• Être capable de produire un texte conforme suivant les phases du
processus rédactionnel.
• Savoir participer à un projet d’écriture pour un public non spécialiste.
• Comprendre et appliquer la démarche de gestion de projet (cf.
diagramme de Gantt dans la poursuite d’études et dans la vie
professionnelle).
• Savoir utiliser les outils de communication et de création permettant un
travail coopératif et collaboratif en présentiel et à distance.
• Savoir adopter une démarche réflexive
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Aspects coopératifs et collaboratifs du dispositif
• Situation problème : “vise l’émergence d’un conflit sociocognitif, pour 
que les représentations initiales de chacun soient éprouvées, puis 
majorées” (Connac, 2013). 
• Dimension coopérative :
– Conception du numéro de revue : chaque groupe écrit un article
– Répartition des tâches dans chaque groupe
• Dimension collaborative : 
– Ecriture-même de l’article
– Accompagne une écriture coopérative (chaque participant pouvant 
développer la production écrite). 
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Données recueillies
• Actuellement, données brutes (2016/2017 , 2017/2018 et 2018/2019)
• 2017/2018 : 
– 47 participants (40 étudiantes et 7 étudiants, en formation initiale)
– 11 groupes de travail
– Données de l’espace général du cours (2 forums de discussion, 14 
clavardages, 11 articles, 11 cartes conceptuelles, 1 Google document 
commun, 46 dossiers réflexifs, 24h d’enregistrements de visio-conférence 
avec clavardage et partage d’écran)
– Données de chaque espace de groupe (forums, clavardages, Gantt, pads)
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Données considérées
• Historiques de constitution des 11 pads
– fonctionnalité “historique dynamique” de Framapad©
– identification en couleur et prénom du scripteur lors du survol du texte 
– Données qualitatives
• Repérage des éléments les plus pertinents (Atifi, H., Gauducheau, N., Marcoccia, 
2005)
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Premiers résultats
• Formes d’intervention dans l’utilisation en groupe du document 
d’écriture numérique : 
– Compléter les phrases d’un co-scripteur
• ajouter de la production écrite, souvent au sein du même paragraphe, 
précédemment ou à la suite d’un énoncé. Stratégie la plus récurrente. 
– Corriger la production du co-scripteur (cf. phase de révision)
• peu répandue dans les pads observés. 
– Commenter la production écrite
• Framapad© ne permet pas d’ajouter des commentaires (contrairement à un 
document Google ou Office). 
– Communiquer dans le document
• assez peu (cf. clavardage de Framapad©)
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• Les participants utilisent le support en réalisant des interventions de 
complétion d’énoncés et/ou de paragraphes.
– Démarche collaborative : “Un énoncé comportant au moins deux couleurs
peut ainsi être caractérisé comme ‘collaboratif’ ” (Temperman, Walgraeve, De Lievre
& Boumazguida, 2017).
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Perspectives 
• Premiers résultats à préciser et à renforcer, croisement de données
– Productions écrites finales, clavardages, visio-conférences.
– Identification des aspects linguistiques ayant fait l’objet d’une intervention 
des pairs, via commentaires ou écriture
– Centration sur deux groupes Français Langue Maternelle et Français 
Langue Etrangère
• Etude de la place de l’enseignant (Peraya D., Dumont, 2003) et des 
interventions tutorales.
• Production d’un corpus structuré (3 années, questionnaires de 
satisfaction et droits à l’image en 2019)
• Production de recommandations (scripteurs et enseignants). 
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Merci de votre attention !
christine.blanchard@uca.fr
marion.andriamasinoro@etu.uca.fr
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